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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ  ТА КИТАЮ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
 
COOPERATION OF UKRAINE AND CHINA AT THE PRESENT STAGE 
 
У статті розглянуто аналіз українсько-китайського співробітництва на сучасному 
етапі. Проаналізовано розвиток спільної співпраці країн з різних напрямків: торгово-
економічне, інвестиційне, соціально-культурне. Партнерство України з Китаєм є одним з 
найважливіших стратегічних складових успішного економічного розвитку, в статті 
запропоновані можливі шляхи двосторонньої співпраці для отримання економічної вигоди 
у майбутньому. Зроблено  огляд  подій, які  відбувались  на  шляху  становлення  та  
розвитку  сучасних  економічних  зв’язків  Китаю  і  України, проаналізовано динаміку 
експортно-імпортних операцій України та КНР, наведені результати  аналізу  стану  та  
зроблено  висновки  щодо  перспектив  подальшого  розвитку  торговельних  та  
інвестиційних відносин  наших  країн. Також окремо у статті відбувається огляд та 
аналіз обсягів поставок української агропродукції в Китай. Проаналізовано товарні групи 
у структурі експорту китайських товарів в Україну за останній рік. Окремо виділено 
пріоритетні напрямки двостороннього співробітництва України і КНР в сфері науки і 
техніки. У статті надано рекомендації щодо найбільш перспективних напрямків 
діяльності китайських інвесторів в Україні та щодо істотного збільшення припливу 
інвестицій з КНР. Детально проаналізовано аспекти соціально-культурних відносин 
країн, особливо у сфері освіти, основні причини істотного збільшення туробміну, 
фактори подальшого розвитку двостороннього співробітництва в сфері освіти. У 
статті також було розглянуто насиченість китайсько-українськими культурними 
проектами, найважливішим з яких стало відкриття на півдні Пекіна музею-галереї 
видатного українського поета і художника Тараса Шевченка. Розроблено пропозиції  
щодо  пріоритетних  напрямків  розвитку  співпраці  КНР  і України    у  різних  сферах  
стосунків  двох  країн.  
Ключові слова: Україно-китайське співробітництво, торгово-економічні відносини, 
інвестиції, стратегічний розвиток. 
 
The article deals with the analysis of Ukrainian-Chinese cooperation at the present stage. 
The article analyses the development of joint cooperation of countries in different directions: 
trade and economic, investment, social and cultural. The partnership of Ukraine with China is 
one of the most important strategic components of successful economic development, the article 
suggests possible ways of bilateral cooperation in order to obtain economic benefits in the 
future. An overview of the events that took place on the way to the formation and development of 
modern economic ties between China and Ukraine was made, the dynamics of export-import 
operations of Ukraine and the PRC was analysed, the results of the state analysis were analysed 
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and conclusions were drawn regarding prospects of further development of trade and investment 
relations of our countries. Also separately, the article reviews and analyses the volumes of 
supplies of Ukrainian agricultural products to China. The analysis of commodity groups in the 
structure of export of Chinese goods to Ukraine in the last year. Separately, the priority 
directions of bilateral cooperation between Ukraine and the People's Republic of China in the 
field of science and technology are singled out. The article gives recommendations on the most 
promising directions of activity of Chinese investors in Ukraine and a significant increase in 
investment inflows from the PRC. The aspects of socio-cultural relations of the countries, 
especially in the field of education, are analysed in detail, the main reasons for a substantial 
increase in labour exchange, factors of further development of bilateral cooperation in the field 
of education. The article also considered the saturation of the Sino-Ukrainian cultural projects, 
the most important of which was the discovery in the south of Beijing of the museum-gallery of 
the prominent Ukrainian poet and artist Taras Shevchenko. The proposals on priority directions 
of cooperation between the People's Republic of China and Ukraine in various spheres of 
relations between the two countries are elaborated. 
        Keywords: Ukrainian-Chinese cooperation, trade and economic relations, investments, 
strategic development. 
Вступ. Сучасний  стан  зовнішньоекономічної  діяльності  України  
вимагає  здійснення  пошуку  нових  сегментів  на  світових  ринках  і  перш  
за  все  на  східно-азійському  напрямку, де  величезний  ринок  та  джерела  
інвестицій. Крім  того, на цьому  ринку  Україна  має  певні  конкурентні  
переваги  у  відомих  галузях  промисловості  та  сільського  господарства. 
Особлива  значущість  діяльності  української  економіки  буде  зростати  
найближчим  часом  та  на  перспективу  у  рамках  нової  парадигмі  Китаю  і  
світової  спільноти  відносно  нового  «Шовкового  шляху» - один  шлях  -  
один  пояс. 
Одна  із  можливостей  для  економіки  України це  розвиток  торгово-
економічної  співпраці  з  Китайською  народною  республікою  не  тільки  у  
вже  відомих  напрямках  та  галузей, але  і  створення  принципово  нових, 
таких, наприклад, як  ІТ-технологій, авіа-космічно,  судобудівної  галузей  та    
інше. 
Поряд  з  суто  економічними  напрямками  співпраці  Україну  та  Китай  
об’єднає  багато  гуманітарних  проектів, таких  як  освіта, наука, культура 
тощо. Питання  розвитку  зовнішньоекономічного  потенціалу України  
досить  актуальне  і  вимагає  від  економічної  науки  більш  ретельного  
вивчення  та  дослідження, у  тому  числі  на  теренах  азійського  континенту  
для  якого  територія  нашої  країни  є  транзитним  шляхом  до  Європи.         
Постановка завдання. Метою даного наукового дослідження є 
вивчення та аналіз економічного співробітництва України і Китаю, його 
майбутніх перспектив. Визначення основних векторів для подальшого 
розвитку даного партнерства. 
Методологія. Дослідження  здійснено  з  використанням  економіко-
математичного, розрахунково-аналітичного методів. Також у дослідженнях 
використовуються візуально-графічні  методи  для  аналізу  тенденцій   
поглиблення  інтеграційних  процесів  щодо  розвитку  україно-китайських  
стосунків. 
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Результати дослідження. Стратегічно важливим партнером з моменту 
набуття незалежності України є КНР. Китай - країна, яка першою в грудні 
1994 р. надала Україні гарантії ядерної безпеки у зв'язку з відмовою нашої 
країни від ядерної зброї. Визначальними для розвитку договірно-правової 
бази відносин є Спільне комюніке про встановлення дипломатичних 
відносин між Україною і КНР, Спільна (Київська) декларація між Україною і 
КНР 1994 р., а також Спільна (Пекінська) декларація про розвиток та 
поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною та КНР 1995 
р., що фактично виконує міжнародно-правову функцію міждержавного 
політичного договору. 
Характерна ознака українсько-китайських відносин в політичній сфері - 
високий рівень взаєморозуміння і довіри, відсутність принципових 
розбіжностей у зовнішньополітичних позиціях, тотожність або близькість 
підходів до вирішення важливих міжнародних проблем. Високий рівень 
розвитку двосторонніх зв’язків свідчать регулярні обміни візитами на 
високому та найвищому рівнях. 
На одній з останніх зустрічей уповноважених представників двох 
держав, яка відбулася на початку грудня 2017 року, Україна і Китай 
підписали дорожню карту з реалізації ініціатив "Економічний пояс Великого 
шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", покликаних посилити 
економічне співробітництво між Європою і Азією. Ініціатива Китаю "Один 
пояс - один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і 
Європою. Посол КНР в Україні Ду Вей відзначав, що цей проект немислимий 
без України. Проекти в рамках "Шовкового шляху" в перспективі можуть 
дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії. 
Україна і Китай надають важливого значення взаємодії в рамках 
міжнародних організацій, насамперед ООН. Існує чимало питань, згідно з 
якими позиції сторін близькі або збігаються: протидія гегемонізму і 
політичній силі в міжнародних відносинах; ядерне роззброєння; реформа 
системи ООН; боротьба з міжнародною злочинністю і тероризмом і т. ін. [2] 
Посилення діалогу в політичній сфері, активна діяльність Міжурядової 
українсько-китайської комісії з питань торговельно-економічного 
співробітництва створили передумови для нарощування двосторонньої 
торгівлі, обсяги якої відрізняються рекордними, за сучасну історію 
двосторонніх зв'язків, показниками і динамікою зростання. Завдяки цьому 
Китай стабільно входить в десятку найбільших зовнішньоторговельних 
партнерів України і першої п'ятірки за обсягом споживання українського 
експорту. Для КНР Україна - третій зовнішньоторговельний партнер серед 
країн СНД. 
Незважаючи на складне внутрішньо економічне становище країни: спад 
виробництва, зниження ВВП, низький рівень обсягів інвестицій, в т.ч. 
іноземних, значний розмір зовнішньої заборгованості і т.п., тим більше на тлі 
безперервного стійкого зростання економіки КНР, Україна докладає великі 
зусилля задля розвитку зовнішньоекономічних зв'язків з Китаєм. 
